Anonym; Rom; 211 v.Chr. - 206 v.Chr.; Denar; Cra 44-55 by unknown








Sydenham 1952 Nr. 140-142 od.
166-169
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzstätte: Rom












Avers: Kopf d. Roma r., m. Helm,
Punktleiste
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